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Al febrer 2002 es va redactar un projecte bàsic per a l’ordenació i millora 
de l’urbanització del districte de Les Planes de Sant Cugat del Vallès.  
A partir de 2006-07, i dins del marc del Pla de Barris de Les Planes de 
Sant Cugat del Vallès, es comencen a redactar els diferents projectes 
constructius dels carrers. Al octubre 2007 es redacta i s’entrega el projecte 
corresponent al conjunt viari format pel carrer Dr. Modrego i passatge Pi; les 
obres comencen a principis 2009.   
 
Aquest document recull les solucions gràfiques que s’han desenvolupat 





Els plànols de Direcció d’Obra DO-01a i DO-01b resolen el perfil 
longitudinal del drenatge de pluvials corresponent al carrer Dr. Modrego i al 
passatge Pi. En el projecte original es preveia mantenir el col·lector existent (i 
per això no existia perfil longitudinal de nova xarxa), però una inspecció tècnica 
mitjançant cambra de la infraestructura actual, ha recomanant a la DO la 
renovació completa, de manera que ha calgut el disseny longitudinal d’aquest 
drenatge de pluvials. 
 
 
Ordenació aparcament placeta Modrego-Pi 
 
La falta manifesta de places d’aparcament ordenat a l’àmbit dels dos 
carrers de projecte (com en tot Les Planes), ha propiciat aprofitar les obres 
d’urbanització d’aquesta zona per ordenat l’espai de confluència de Dr. Modrego 
amb Pi i ordenat una petita placeta on col.locar un aparcament ordenat. Els 
plànols DO-02, DO-03, DO-03b i DO-03c suposen estudis i propostes que s’han 
anat presentant per part de la DO als serveis respectius del Parc de Collserola i 
al tècnic responsable de Pla de Barris de les Planes, així com ala veïns implicats, 
per a trobar la millor solució possible que conjugui el més nombre més gran de 
places d’aparcament possibles amb el respecte a l’arbrat existent, i als 
equipaments previstos (parada bus). El plànol DO-06 recull les propostes 
presentades fins aleshores superposades per veure’n les avantatges de cada 
una d’elles.  
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Els plànols DO-08, DO-11, DO-12 i DO-13 responen a la solució final 
executada amb petites variacions, un cop recollides les aportacions dels 





Per implantar la xarxa de telecomunicacions prevista al projecte 
constructiu la Direcció d’Obra proposa una sèrie de detalls tècnics (DO-04) per 
a resoldre les arquetes, els basaments i les seccions transversals de les 
canalitzacions necessàries. També es dibuixen detalls específics de connexió 
dels habitatges existents amb les noves arquetes tipus “M”. 
 
 
Millores en planta 
 
La falta d’un aixecament topogràfic específic pel projecte, així com el 
reconeixement exhaustiu portat a terme per la Direcció d’Obra han aconsellat 
algunes millores en el traçat en planta que suposen petits ajustos en la definició 
geomètrica del projecte, sempre amb l’ànim de millorar-ne l’encaix en les 
parcel·les existents. Al plànol DO-05 s’ajusta el radi en planta del carrer Dr. 
Modrego entre els Pk 240 i 294 per tal de salvar unes escales existents. Al 
plànol DO-07 es proposen les actuacions de límits puntuals (en coordinació amb 
les demandes dels veïns de forma específica). El plànol DO-09 mostra el detall 
de transició entre la planta de 4,00 m. d’amplada de tub central d’asfalt a la 
planta de sols 3,40 m. Al plànol DO-10 s’ajusta la definició geomètrica entre les 












































































































































































OPERFIL LONGITUDINAL C/DOCTOR MODREGO
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PERFIL LONGITUDINAL PASSATGE PI
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CAP A LES ARQUETES "M"
CAP A L'ARQUETA "D"


































4 BARRES Ø 10 DIN 529 AMB ROSCA
METRICA ALS 25MM SUPERIORS
PLANTILLA D'ANGULARS 60x3
AMB BARRES SOLDADES
NIVELL TERRENY O PAVIMENT
BASSAMENT
A ARQUETA D





















CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. + 






















CANALITZACIO EN RASA DE 






















CANALITZACIO EN RASA DE 




















CANALITZACIO EN RASA DE 


















CANALITZACIO EN RASA DE 




10 11 3 1011
ES DEIXARAN FILS GUIES.
LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE LA CANALITZACIO TELEFONICA I LA
RESTA DE SERVEIS (TANT EN ENCREUAMENT COM  EN PARAL·LELISME):
 A- AMB LINIES D'ALTA TENSIO  :         25CM
 B- AMB LINIES DE BAIXA TENSIO :      20CM
 C- AMB ALTRES SERVEIS (AIGUA, GAS, CLAVEGUERAM) :   30CM
EN CAS DE CREUAMENT I, EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA  HAURA
DE TRANSCORRER PER SOBRE DE LES D'AIGUA I PER SOTA DE LES DE GAS.




4 CARGOLS ROSCATS M-16
1 CARGOL, 2 FEMELLES
1 ARANDELA NORMA I 1 ARANDELA GROVER
    
ES IMPRESCINDIBLE LA UNIO DE LA CASA/VIVEDA AMB L'ARQUETA M,
MITJANÇANT UN DELS SEGÜENTS METODES:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR 
O FAÇANA DE LA CASA/VIVENDA.
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. PER EL MUR PERIMETRAL DES DE L'ARQUETA M 
FINS LA CASA/VIVENDA
(REGISTRES 20x20x10 CADA 30M I EN CANVIS DE DIRECCIO)
-EN ELS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO ADMETIN LES SOLUCIONS ANTERIORS:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR DE LA PROPIETAT 
I INSTAL·LAR EL MASTIL D'ESCOMESES HOMOLOGAT SEGONS DETALL
DES DE LA PART SUPERIOR DEL PRIMA DE FORMIGO FINS EL NIVELL DEL TERRENY 
O PAVIMENT HI HAURA 45CM. COM A MINIM
TUB ACER S 275 GALVANITZAT 










































































































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II




































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
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 AJUST DE RADI EN PLANTA ENTRE
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Muret per vorera deprimida
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ENCINTAT DE PECES DE
LLAMBORDA 20X10X7
ESCALA 1/25
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VORERA DE PECES DE
LLAMBORDA
VERMELLA 20x10x7
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AJUST RADI EN PLANTA ENTRE LES
PARCEL.LES 31 I 41
Dibuixat:
DIRECCIÓ D'OBRA
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LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLÈS
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